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年日時 大会 位置づけ 地域 会場 
2016年 6月 5日 第 41回西日本学童保育指導員学校 実践講座 奈良県生駒市 たけまるホール 
2017年 6月 11日 第 42回西日本学童保育指導員学校 実践講座 石川県金沢市 金沢市文化ホール 
2018年 6月 10日 第 43回西日本学童保育指導員学校 実践講座 京都府京都市 京都教育大学 
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１ 例えば仕事そのものが好きで選んだ業種も、結婚や
子育て、また家族の介護等の環境の変化を鑑みた場合
には、WLB（ワークライフバランス）のうえでは適し
ていないこともある。また、長年勤めたせいで年齢と
共に面白味を失うこともあるだろう。そうなると個人
の変化や新しい環境の影響で以前とは異なるアンカー
が生じ、働き方の変化や、転職もありえる。 
２ 会場では失恋することも告白を断れることも、回を
重ねれば慣れることもある、と笑いをとった。 
３ 例えば筆者はかつて、好きなアーティストやお笑い
芸人のライブの DVDをよく観ていた。それらを観る
と、その頃は比較的良い気持ちになっていた。しかし
ながら、数年経った今それらの DVDを観ると涙が出
る。なぜならばその DVDが、当時付き合っていた大
好きな彼女とよく観ていたこともあり、その映像や音
声が彼女を呼び起こしてしまうからだ。その DVDを
観る度、今でもまるで彼女が隣にいるような気持ちに
なるのだが、映像を見て笑ったり感動したりして隣を
見ても、実際には筆者の隣に彼女はもういない。自分
の孤独を実感するだけである。いつからから筆者はそ
の DVDを観ることをやめ、大好きだったそのアーテ
ィストの曲を聴くことはなくなった。その曲には当時
の自分の記憶が眠っており、その曲が含意している本
来的なメッセージは後景化し、それとは異なるメッセ
ージが伝わってくる。ただそれは人間が相互に異質だ
からであり、当時とは状況も環境も心境も異なる筆者
になったことの典型例だと言える。講義では、こうし
た具体例を自虐的な笑い話にして参加者に説明した。 
４ ビースタはバウマン（Zygmunt Bauman）の理論
（1993，125-127）を引用して、①対象への近接性の
欠如、②対象の脱人間化、③対象への行為の分解、を
行うことが、全体的な人つまり人格を持つ個人として
の子どもに出会うことを生じなくさせていると述べる
（ビースタ，2016，98-99）。筆者は自らのファストフ
ード店でのバイトを例に、客の顔を見ず、商品を雑に
扱うと作業効率が上がったが、それはハンバーガーマ
シーンと化してしまっており、人としてお客さんに出
遭う場面を喪失し、客の顰蹙を買ってしまうことを話
した。効率重視の学童においてもバウマンの指摘する
３点が生じ、ファストフード店と同様の懸念が生じる
ため、子ども個々の違いや表情を意識せずに接するこ
とが実践を困難にしてしまう懸念について説明した。 
